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Kerjasama keamanan antara Amerika Serikat-Kolombia dalam SACTA ( Suplemental 
Agreement for Cooperation and Technical Assistance and Security ) yang ditandatangani pada 
tanggal 30 Oktober 2009. Inti dari kerjasama SACTA adalah untuk memperkuat kerjasama 
antara Amerika Serikat-Kolombia dalam hal pemantauan, pelacakan, dan mencegah kegiatan 
perdagangan  narkoba Kolombia yang diselundupkan ke Amerika Serikat melalui berbagai rute 
yang digunakan oleh para kartel narkoba untuk menyelundupkan , memasok, dan menempatkan 
produksinya di pasar gelap Amerika Serikat.  
Kerjasama SACTA merupakan kelanjutan dari Kerjasama Plan Colombia tahun 1999, 
yang sudah habis masa perjanjiannya dan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. 
Kegagalan disebabkan karena penggunaan kekuatan militer dalam mengatasi penanaman dan 
perdagangan narkoba, sehingga kelompok militer sayap kiri tidak menunjukan keinginan untuk 
melakukan genjatan senjata. 
Secara signifikan kerjasama SACTA memperluas kegiatan dan sumber daya yang mana 
untuk memperoleh  sinergi guna memerangi ancaman narkoba dan paramiliter di Kolombia dan 
akan memperdalam kerjasama bilateral pada isu-isu keamanan, termasuk pemberantasan 
produksi dan perdagangan narkoba, terorisme, penyelundupan gelap dari semua jenis kegiatan 
ilegal dan bencana. 
Sifat kerjasama SACTA secara teknis, menggantikan perjanjian yang sudah ada dengan 
Ekuador, mengenai penggunaan pangkalan militer Manta oleh Amerika Serikat sebagai markas 
pengintaian, pencegahan dalam memerangi perdagangan narkona melalui pemantauan udara. 
Penolakan Ekuador untuk memperpanjang  perjanjian dengan Amerika Serikat dalam 
pemantauan udara, berdasarkan pada ketentuan konstitusi Ekuador, melarang instalasi pangkalan 
militer diwilayah Ekuador, Kemudian pemerintah Amerika Serikat-Kolombia sepakat untuk 
menggantikan basis Manta dengan akses ke tujuh pangkalan militer Kolombia (Cartagena, 
Tolemaida, Bahia Malaga, Malambo, Palanquero, Apiay, Larandia) dalam rangka 
mempertahankan mekanisme pemantauan daro Ekuador. 
 
